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Oportunidad, Necesidad y Objetivo 
        
En el presente año 2014 se celebra el Centenario de la fundación del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), creado en 1914, organismo de investigación marina que tiene entre sus 
principales objetivos el conocimiento de la biología y la evaluación anual internacional de las 
especies objeto de explotación pesquera. De esos resultados proviene el asesoramiento 
científico que dicho organismo suministra continuamente, tanto a la Secretaría General de 
Pesca Marítima del MAGRAMA, como a la Comisión de la Unión Europea a través del ICES 
(Consejo Internacional para la Exploración del Mar) y a las organizaciones regionales 
internacionales de ordenación pesquera (OROPs), de interés igualmente para el sector 
pesquero español (NAFO, ICCAT, NEAFC, CECAF, ICSEAF), por citar las más importantes del 
Atlántico), en cuyos comités científicos participan asiduamente  los expertos del IEO. 
La Fundación “Rendemento Económico Mínimo Sostible e Social”, con sede en A Coruña, es 
muy consciente de la importancia cada vez mayor del funcionamiento del sistema 
“Investigación – Evaluación – Asesoramiento – Gestión Pesquera”, que cerrando el ciclo cada 
año lleva al sector a adoptar y cumplir medidas de ordenación de la actividad tan importantes 
como los TAC´s y las cuotas, el esfuerzo de pesca autorizado, el número de barcos autorizados, 
las vedas espacio-temporales, las mallas de las redes, y otras medidas de gestión que afectan a 
nuestras flotas (por ejemplo la prohibición de los descartes, de separar a bordo las aletas de 
tiburón,  el arrastre en aguas profundas, las zonas marinas de especial protección por su 
biodiversidad), que se aprueban por las administraciones pesqueras en Bruselas (trílogo 
Comisión-Consejo-Parlamento), en Madrid (MAGRAMA-SGPM) y Santiago de Compostela 
(Consellería Xunta). 
Tanto la Fundación como el Instituto Español de Oceanografía han considerado que la 
celebración del Centenario del IEO es una gran ocasión para organizar un Seminario de 
divulgación y formación con rigurosidad científica sobre los procedimientos y de los resultados 
de las investigaciones y de las evaluaciones, contrastando y debatiendo pareceres entre los 
científicos más implicados en el estudio de la pesca marítima con representantes del sector 
extractivo y de las Administraciones y del mundo de la Universidad y para conocimiento 
general del público interesado. 
 
Estructura, Lugar y Fechas 
        
Se llevarán a cabo dos sesiones diarias de 1,30 horas cada una, incluyendo exposición de la 
ponencia seguida de un debate 45 minutos. 
Se desarrollará durante los días 2, 3, 4, 8 y 9 de Septiembre de 2014. 
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Lugar de celebración: Lonja de A Coruña 
Muelle de Linares Rivas s/n - A CORUÑA 
Beneficiarios. Asistentes 
        
Las sesiones serían abiertas para el público interesado en general, principalmente estudiantes 
universitarios, sector pesquero, investigadores y técnicos de pesca, funcionarios de las 
Administraciones Pesqueras de España (SGMAR, Xunta de Galicia, Consejerías de Pesca de las 
CC.AA.). Podrían entregarse al final del Seminario “Certificados de Asistencia” a las personas 
que se inscribieran para atenderlo y asistieran a todas las sesiones, firmados por el Director del 
IEO y el Presidente de la FREMSS. Se gestiona con las Universidades de Galicia la posibilidad de 
obtención de créditos. 
Quienes cumplimenten el formulario de asistencia, tendrán preferencia de acceso en caso de 
completarse el aforo 
PROGRAMA 
Nota: el orden de las ponencias puede sufrir alguna modificación 
 
 
1º DIA  2 de Septiembre. MARTES 
   
 
17.30 h.  INAGURACIÓN 
 Dña. Rosa Quintana D. Carlos Negreira 
 Conselleira do M. Rural e do Mar (Xunta de Galicia) Alcalde de A Coruña 
 D. Eduardo Balguerías D. Álvaro Fernández 
 Director IEO Director del Seminario 
 D. Severino Ares  
 Presidente de FREMSS  
   
1 
 
18.00 h. 
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INFLUENCIA DE LA VARIABILIDAD DEL MEDIO MARINO EN LOS 
RECURSOS PESQUEROS. ENFOQUE INTEGRAL DE ECOSISTEMA 
     D. Marcos Llope 
 
 Investigador del Centro Oceanográfico de Cádiz del IEO  
y experto en funcionamiento del ecosistema marino y series temporales 
   
2 
 
20.00 h. 
 
PO
N
EN
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A
 EL SISTEMA  “Investigación – Evaluación - Asesoramiento Científico – 
Recomendaciones de Gestión – Reglamentación político / Administrativa / 
Pesca”  EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
     D. Álvaro Fernández 
  Director del Seminario. Oceanógrafo – Biólogo. Asesor Científico (1976-2013) 
   
2º DIA  3 de Septiembre. MIÉRCOLES 
   
3 
 
18.00 h. 
 
PO
N
EN
CI
A
 EVALUACIÓN DE LOS STOCKS DE MERLUZA EN EL ATLÁNTICO 
NORDESTE: Gran Sol – W de Irlanda y Galicia – Cantábrico. Evolución de las 
poblaciones y consejo científico 
     D. Santiago Cerviño 
 
 Investigador del Centro Oceanográfico de Vigo. 
Experto del Grupo de Trabajo sobre merluza, rapes y gallos del ICES 
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20.00 h. 
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 BIOLOGÍA, PESCA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN PESQUERA DE LOS 
GRANDES PELÁGICOS EN EL OCEANO ATLÁNTICO. IMPORTANCIA DE LA 
PESQUERÍA DE PALANGRE DE SUPERFICIE PARA GALICIA. 
     D. Jaime Mejuto 
 
 Investigador del Centro Oceanográfico de A Coruña.  
Jefe del programa “Túnidos y especies afines” del IEO. Experto de ICCAT 
   
3º DIA  4 de Septiembre. JUEVES 
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18.00 h. 
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BIOLOGÍA y ECOLOGÍA DE LA CIGALA 
     D. Frances Sardá 
  Profesor de Investigación del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona.  
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19.00 h. 
 
PO
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 EVALUACIÓN Y ESTADO DE LAS POBLACIONES DE CIGALA EN EL 
ATLÁNTICO NORDESTE. MEDIDAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN 
GALICIA Y OESTE DE IRLANDA 
     D. Álvaro Fernández 
  Director del Seminario. Oceanógrafo – Biólogo. Asesor Científico (1976-2013) 
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20.00 h. 
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LAS PESQUERÍAS DEMERSALES POLIESPECÍFICAS DEL GOLFO DE 
VIZCAYA Y EL GRAN SOL – OESTE DE IRLANDA. ESTADO Y GESTIÓN 
     D. Iñaki Quincoces 
  Investigador de AZTI-TECNALIA del Gobierno del País Vasco. Experto en evaluación pesquera del ICES 
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20.45 h. 
 
PO
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A
 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESFUERZO DE PESCA Y DE LAS 
CAPTURAS DE LAS FLOTAS ESPAÑOLAS EN EL ÁREA DEL ICES   
(desde el norte de Escocia al Golfo de Cádiz) 
     D. Álvaro Fernández 
  Director del Seminario. Oceanógrafo – Biólogo. Asesor Científico (1976-2013) 
   
4º DIA  8 de Septiembre. LUNES 
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18.00 h. 
 
PO
N
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A
 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POBLACIONES DE SARDINA Y 
JUREL EN EL ATLÁNTICO NORDESTE. SU GESTIÓN EN LAS PESQUERÍAS 
DEL CANTÁBRICO Y GALICIA 
     D. Pablo Carrera 
  Oceanógrafo del Centro Oceanográfico de Vigo.  
Experto en evaluación acústica y miembro del Grupo de Trabajo Caballa-Jurel del ICES 
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18.45 h. 
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BIOLOGÍA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PESQUERÍAS DE ANCHOA Y 
CABALLA DEL ATLÁNTICO NORDESTE  
   D. Andrés Uriarte 
 Investigador de AZTI-TECNALIA del Gobierno del País Vasco. Experto del ICES 
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20.15 h. 
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A
 
LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y EL CONSEJO CIENTÍFICO PARA LA 
GESTIÓN VISTA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE PESCA DEL MAGRAMA 
   D. Enrique Cárdenas 
 Oceanógrafo y Subdirector General de Protección de los Recursos  
Pesqueros de la Secretaría General de Pesca del MAGRAMA 
5º DIA  9 de Septiembre. MARTES 
   
12 
 
18.00 h. 
 
PO
N
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A
 NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE LOS STOCKS. LA NECESARIA COLABORACIÓN ENTRE 
LOS CIENTÍFICOS, LA ADMINISTRACIÓN Y EL SECTOR PESQUERO 
     D. Pablo Abaunza 
  Investigador. Jefe del Área de Pesquerías del IEO. Experto del ICES 
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19.45 h. 
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40 AÑOS DE GESTIÓN PESQUERA EN LA CEE - UNIÓN EUROPEA  
(1975-2014). REPERCUSIONES PARA ESPAÑA 
     D. Álvaro Fernández  
  Director del Seminario. Oceanógrafo – Biólogo. Asesor Científico (1976-2013) 
   
 
21.00 h.  CONCLUSIONES DEL SEMINARIO Y CLAUSURA 
 D. Andrés Hermida D. Enrique Losada 
 Secretario General de Pesca del MAGRAMA Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña 
 D. Samuel Juárez D. Álvaro Fernández 
 Delegado del Gobierno en A Coruña Director del Seminario 
 D. Severino Ares  
 Presidente de FREMSS  
 
Accesos 
       
Para el acceso al Puerto de A Coruña, se ruega el acceso en vehículo a través de la entrada 
principal (por San Diego) o, peatonalmente, a través del torno situado en la Palloza 
 
Secretaría Técnica 
       
El Seminario contará con una Secretaría técnica y elaboración de las conclusiones.  
 
Publicidad 
        
El programa aparecerá en los medios audiovisuales y escritos (especialmente de Galicia) y se 
enviará a las entidades potencialmente interesadas con tiempo suficiente para realizar las 
inscripciones antes del final de Julio. Para ello antes de final de Mayo se hará llegar a las 
Universidades de Galicia, especialmente a las Facultades de Ciencias Biológicas y de Ciencias 
del Mar, así como a las Cofradías de Pescadores y Asociaciones de Armadores de Galicia, 
Centros de investigación marina de España (IEO, CSIC, Campus do Mar, AZTI Tecnalia, 
Consellería-Investigación Mariña, Facultades Universitarias etc) y Administraciones Pesqueras 
nacional y autonómicas. 
Actas del Seminario 
        
La FREMSS editará en una publicación monográfica, un resumen de las ponencias, incluyendo 
en su caso los “power-points” presentados, así como de los subsiguientes debates, e 
incluyendo al final del mismo las principales conclusiones del Seminario. La elaboración del 
mismo correría a cargo del Director y de la Secretaría técnica. 
 
 
 
 
 
Para cualquier consulta por favor diríjanse a: 
fundación@fremss.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminario 
PESCA MARÍTIMA Y BIOLOGÍA.  
BIOLOGÍA Y PESCA MARÍTIMA. 
 
A Coruña, 2 al 9 de septiembre de 2014 
Lonja de A Coruña 
 
 
 
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
 
Apellidos  Nombre  
      
Año Nacimiento  Teléfono  
      
Mail  Lugar Nacimiento  
      
Dirección  
    
Profesión   Puesto Trabajo  
 
 
    
Si es estudiante  Carrera  Universidad  
      
  Facultad  Curso  
 
 
 
 
 
 
Fecha y Firma 
 
 
 
Enviar el formulario escaneado, debidamente cumplimentado y firmado a fremss@fremss.org , antes 
del 30 de agosto de 2014, indicando en asunto “PESCA Y BIOLOGÍA” 
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